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MOTTO 
 
 Kebahagiaan tidak bisa diukur dari harta yang didapat, tapi kebahagiaan itu 
didapat dari kasih sayang yang tulus.(Penulis)  
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 Diantara keutamaan ilmu dibanding harta ialah akan menjagamu sedangkan 
harta engkau yang menjaganya dan ilmu tidak akan berkurang apabila 
diajarkan sedangkan harta akan berkurang jika dibelanjakan.  
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles) 
 
 Dengan menolong diri sendiri, akan dapat menolong orang lain dengan lebih 
sempurna. (RA. Kartini) 
 
 Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, 
ataupun gaji yang tinggi. (Supriadi) 
 
 Lakukan apa yang kamu sukai dan berikan yang terbaik. Apapun itu, 
pekerjaan, olahraga, percintaan, atau bidang apapun. Jika kamu tidak menyukai 
apa yang kamu kerjakan, maka kamu tidak bisa melakukan yang terbaik, 
pergilah dari sana. Hidup terlalu singkat. Kamu akan menjadi orang yang tua 
sebelum kamu menyadarinya. (Al Lopez) 
 
 Gantungkan cita-cita mu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika 
engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. (Soekarno) 
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